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Telegramas por e l cable. 
SEEVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
De hoy. 
E L CONGRESO M E D I C O 
M a d r i d , A b r i l 50 . -En la sesión ce-
lebrada ayer por el Congreso Inter-
nacional de Medicina se acordó con-
ceder al ilustre doctor ruso Kitc lmi-
kot, que forma parte del cuerpo de 
profesores del Instituto Pastear, de 
París , el premio llamado Moscou. 
E l último Congreso internacional 
de Medicina, celebrado bace tres 
años en París , otorgó el premio de 
Moscou al médico español doctor R a -
món y Cajal. 
Hoy se celebrará la sesión de clau-
sura del Congreso; el acto tendrá 
efecto en el paraninfo de la Universi-
dad Central, á las tres de la tarde. 
Digna, de aplauso, por más de 
un concepto, es la moción que 
han presentado á la Cámara de 
que forman parte los Represen 
tantas señores Poveda, Viiluen 
das (F.), León Bello, Duque Es 
trada y Céspedes, pidiendo que 
se adicione á la ley de imprenta 
dos artículos por los cuales se 
prohibe la publicación de noti-
cias referentes á sucesos que afec-
ten la moral ó que sean causa de 
perversión de las costumbres pú-
blicas. 
La opinión sensata no podrá 
menos de tributar sus plácemes, 
con tal motivo, á esos Represen-
tantes orientales, que saliendo de 
la vulgar monotonía de la polí-
tica diaria, se preocupan del ni-
vel moral de la sociedad en que 
vivimos y procuran suprimir cau-
sas positivas de inmoralidad y 
depravación, que influyen sobre 
todo en las clases humildes, ha-
bituadas desde su niñez, en el 
medio peligrosísimo en que cre-
cen, á oir leer relatos escandalo-
sos, en los cuales se pone al des-
cubierto las más repugnantes lo-
bregueces de la brutalidad hu-
mana. 
La razón que asiste á dichos 
señores Representantes para pro-
poner lo que han propuesto es 
bien convincente y notoria; pues 
si en los teatros se prohiben cier-
tas escenas escabrosas, y aun cier-
tos chistes y equívocos de subido 
color, ¿por que se ha de autorizar 
al periódico para que vaya mu-
cho más lejos y ahonde mucho 
más en cierta clase de lacerias, 
llevándolas, en virtud de su ma-
yor radio de acción, á lo más ín-
timo del hogar? 
Si nuestras leyes no consienten 
que se pronuncie en la vía pú-
¥ 
VILLEGAS 73—TELEFONO 208 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos d 
breros de verano y cortes de vestido. 
15-18 Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos dominaos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración GALÍAÑO 79, H A B A N A . 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará A conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritasj)or notables autores 6 ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el.20 de Abril próximo. 
Continfia á la venta en librerías 
IJ 
c 561 Ab 
Este establecimiento, situado en el litoral del Vedado entre 
las calles C. y D. se abrirá al público el día l9 de Mayo. 
Los fuertes muros de cantería que separan las pocetas psra ira-
pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, harán que sea como antes el balneario predi-
lecto. 3787 7t-23 
LOS MAS EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
c 571 
S SOLICITADOS. 
Fábrica: Infanta 62. 
1 Ab 
blica, n i en ningún sitio concu-
rrido, palabras indecorosas y ofen-
sivas para la moral, ¿cómo pedir-
les que toleren la expresión des-
carnada y escandalosa de lo que 
tiene de más vergozoso la corrup-
ción humana? 
Si se ha llegado á prohibir que 
se salga á la calle en camiseta, 
por razones de público decoro, 
¿cómo permitir que públicamente 
se muestren y exhiban asquero-
sas desnudeces morales para cuya 
vista en juicio oral suelen los 
mismos tribunales acordar sesio-
nes secretas? 
No, no se menoscaba la liber-
tad de la prensa prohibiendo esas 
incursiones por los antros del v i -
cio, como no se menoscaba la l i -
bertad del individuo imponiendo 
formas y expresiones decentes en 
el trato social. Y de todas suertes, 
si eso es libertad, habrá que com-
padecer á quien sienta renunciar 
á libertad tan triste. 
Nosotros no conocemos á los 
señores Representantes á quienes 
nos venimos refiriendo; mas por 
lo mismo que no somos amigos 
suyos y que de ellos nos separan 
no pequeñas diferencias en punto 
á la apreciación de los problemas 
de carácter general, nos compla-
cemos en enviarles nuestros plá-
cemes sinceros, que son sin duda 
los de todas las personas reflexi-
vas que se interesan por la so-
lidez y por el mejoramiento de 
la sociedad cubana. 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
al toe. 3280 26a 8 Ab 
G H E M I O D E 
Seder ías y Quincalla, 
Se cita por este medio a todos los agremiados 
y vendedores de perfumería, para la Junta que 
tendrá efecto el dia 1? de Mayo, á las ocho de 
la nochn, en el Centro Asturiano. 
Habana, Abril 30 de 1903.—El Síndico, Fran-
cisco García. • 2t-.S0 
EO, PLATA Y 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
A E S I * 
M Í mmm. 
Ya está completa la lista de 
los vocales de la Junta Directiva 
del Centro correspondiente en la 
isla de Cuba de la Unión Ibero-
Americana, pues las vacantes 
causadas por las renuncias que 
presentaron don Enrique J. Va-
rona y don Raimundo Cabrera 
han sido cubiertas por los seño-
res don Carlos Fonts y Sterling 
y don Dionisio Velasco, que han 
aceptado dichos cargos, dispues-
tos á llevar á l a naciente Asocia-
ción los prestigios de su talento 
y de su brillante posición social. 
Diversas comisiones, designa-
das en la úl t ima reunión celebra-
da por la Directiva, se ocupan de 
algunos trabajos preparatorios, 
entre otros de la redacción del 
Reglamento, y no pasarán mu-
chas semanas sin que, ultimados 
aquellos, se proceda á la organi-
zación definitiva del Centro co-
rrespondiente de la "Unión Ibe-
ro-Americana," que, á juzgar por 
las impresiones que tenemos y 
por las numerosas é" importantes 
adhesiones que recibe la Directi-
va, ha de tener desde los prime-
ros momentos vida próspera, 
pues no bajará de trescientos el 
número de asociados con que co-
mience á funcionar. 
S I I M i l i l i l í 
Él cierre de puertas de las drogue-
rías y farmacias establecidas eu esta 
capital, eu BOU de protesta coutra el 
impuesto acordado por el Consejo 
Provincial de la Habaua, cuyo pago 
por oneroso no les es posible satisfacer, 
crea una situación dif íci l , pues no 
solamente afecta á la salud públ ica 
sino á numerosas industrias que han 
tenido que paralizar sus trabajos por 
falta de materias primas que no tienen 
otro lugar donde adquirirlas que en 
las droguerías. 
En cuanto á la salud pública, la 
población está careciendo hoy de nu-
merosos productos medicamentosos de 
que están faltos ios dispensarios de las 
casas de socorro, de modo que aún 
cuaudo éstas despachan algunas rece-
tas para el pueblo, por orden del señor 
Alcalde Municipal, con todos los in-
convenientes de las grande s distancias 
y de la demora para esperar turno, en 
cambio otras muchas recetas quedan 
por despachar, ocurriendo el caso de 
que muchas veces pide el pueblo las 
cosas más sencillas, como mostaza pa-
ra sinapismos y no pueden conseguir-
las, con perjuicio de los enfermos, cu-
ya vida puede peligrar. 
Los médicos de la ciudad se encuen-
tran cohibidos y pasando disgustos, 
pues unas veces evitan el recetar y so-
lo en los casos urgentes acuden con los 
enfermos á los dispensarios ó van per-
sonalmente á las farmacias en ruego 
de que les despachen las recetas. 
Hay familias que están aterroriza-
das bajo la impresión de que pueda 
presentarse una enfermedad en algún 
miembro de ellas y que no puedan 
atender á su curación. 
Van cuatro días transcurridos y la 
actitud de los droguistas y farmacéu-
ticos es firme. Por lo que se ve ellos no 
abrirán las puertas de sus estableci-
mientos si no se deroga completamente 
el impuesto del sello móvil sobre las 
medicinas de patentes y las aguas mi -
nerales. Tras los droguistas y farma-
céuticos seguirán según se nos informa 
los establecimientos de sedería y quin-
calla, que si no son atendidos, cer rarán 
también las puertas de sus casas y co-
mo puede ocurrir que por espír i tu de 
solidaridad secunden el movimiento los 
otros gremios, estamos abocados á un 
cierre general de puertas de todos los 
establecimientos de comercio con el 
trastorno, el perjuicio y el daño que 
pueden ocurrir, en lo que se relaciona 
con el orden público. 
Toca al Gobierno de la Repúbl ica evi-
tar que esto suceda, y prevenir sucesos 
desagradables que se sabe cuando em-
piezan; pero no cuando y como concla-
ven. 
¡NOTICIAS F R E S C A S ! 
Hace como mes y medio, según re-
cordarán nuestros lectores, publicó Er. 
DIARIO DE LA MARINA, traduciéndolo 
del periódico francés Le Temps, un ex-
tracto de lo más importante de la obra 
novísima del capitán sueco A . Wés te r 
sobre las operaciones militares efectua-
das eu .Santiago de Cuba por los ejérci-
tos de España y los Estados Unidos. 
Pues bien, esta mañana publica un 
colega ese mismo extracto, tomándolo 
de Él Noticiero Bühaino. 
Lo cual demuestra que la noticia v i -
no de Europa á América, volvió de 
América á Europa y está ya de vuelta 
otra vez. 
¡"NTi que fuera un vapor de la Tras-
at lántica! 
Y 
á l & , S A N R A F A E L . 11K 
"LA SUCURSAL" 
NEPTUN0 89 C178 7.9 30 E 
jjCiiifennos «ei u 
i GRANDIOSO D E S C Ü B M í E H T O ! 
Desaparición radical y secura de las enferme-
dades del E s t ó m a g o é Intestinos por graves 
y crónicas que sean. 
Los enfermos del interior de la Isla pueden 
cónsultar sus males por correo y se le contes-
tará Gratis, sus consultas. 
Dirigirse al "Departamento del Digestivo 
Sansores", Corrales 2, Habana. 
3954 4t-27 
Tlí'N" Me encargo de matar el C O M E J E N 
o J2ii> en cas?vS, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 A Ñ O S de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N , 7, esquina 
á T n l i p á í i . " R a í ' a e ! Pérez . 
3175 30a A6 31d A8 
NOVEDADES EN CALZADO, PARA LA PRESENTE ESTACION 
M w ^ a 1 O B I S P O , 26. 
C649 alt 4t 1-Abl 
J U E V E S 30 D E _ A B R I L DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA TEMPRANICA 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¿QUO V A D I S ? 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL OTRO MUNDO- DE LA TEM 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés V., 2í ó 3er piso sin entrada, f 2-00 
Palcos l í ó 2"? piso ídem fl-2i> 
Luneta con entrada...; fO-65 
Butaca con idem fO -oO 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Ídem de paraíso con idem fO-30 
."ntrada general fO-30 
¡Cntrada á tertulia ó paraíso |C-20 
c n". 665 
18» FÜNCI Abl6 
T R I A N O N . - R A M E N T f l l . LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . - O B I S P O 32, 
C 580 —... - , . . _ — 
Fumen ... Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
ESTACION VERANIEGA 1903. LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS SE ACABAN DE RECIBIR_ EN 
O 
i 
ESQUINA A COMPOSTELA 
(_J T e l é f o n o 949. 
O B I S P O 
ESQUINA A COMPOSTELA 
Cable: M A R C A R . 
0 t. 2-1 Abril 
PEEClOSiMüEÍ! Y ARAN VAPJEDAD 
en Organdíes, Nansuks, Muselinas bordadas blancas y de color. Sedalinas, 
Céfiros, Granadinas. Yervi l las con listas de seda, Surahs franceses, Percales 
franceses, Vichys, Piqués , Cretonas, Driles, Holandas, Sobrecamas, Sábanas 
de Baño, Mansuks calados blancos, Olanes de Hilo, los pintados mas precio-
sos que se conocen, é intínidad de buenos artículos que sería imposible 
enumerar. 
P O B R E S Y R I C O S 
iodos aquellos que quieran gastar j>oco á ínm) encontrarán siem-
pre en "JOa G r a n S é ñ & r a " mesas repletas de piezas de toda 
c lase de artículos del día, á 5, l o y 15 centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa, no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato, sin 
competencia posible. 
O ^ - ^ ^ J V ^ ^ X ^ X > ^ 3 3 ^ I L . Xa O - A . ÜN" O 1 3 ¡ O E S T O I > A S X J . A . © 1 P O 3rt T T J T^J - A . S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l SO de 1903; 
fcUSCRICIOX i n i c i i u l a e n l a H a b a n a por l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l do M í i d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
n u m e n t o que p e r p o t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 




Agente Consular de España 
D . Andrés Eey Eivera 
.. . Pedro Gutiérrez Gutiérrez. . . 
Sres. Fernández y H9 , 
Sres. Camino y Cagigas 
D. Narciso Eniz Fernández 
... Manuel Sánchez Fernández. . 
. . . Eugenio García Bermejo 
... José Montoto 
... Joaquín Valdés Iglesias 
... Jesús Millares Díaz 
... Antonio Pon Pujol 
. . . Martín Lleras Gutiérrez 
Sres. Pereda y H9 
D. José Fernández Valle 
... Fernando Ceballos Fuentes.. 
... Manuel González 
... Manuel Castro 
Francisco Herrera Santana., 
. . . Telmó Eos Calafell 
.. . José M. Campos 
... José Mi eres 
.. . Eldio González 
... José Eoldós Salad lie 
... Felipe Gntiérrez Gnliérrcz. 
.. . Daniel Valmafia Díaz 
... Miguel Zaragoza 
... Manuel Rodríguez -
... José Coya Merí 
Sres. Pujol y Eintort , 
D. Luís Martínez 
SÚMA A N T E R I O K $2276-15 
por el Casino Español de 
$ 033-91 $ 21-76 
Vicente Lago. 
... José Fraga 
... Eamón Alvarez 
... Celestino Alonso 
... Francisco Zarandona Torre.... 
... Felipe Ortiz, Gutiérrez 
... Manuel Fernández Collera 
... Fernando Suárez Canella 
... Eamón Cañas 
... Juan Vi la 
... Eafael Cubero 
... Juan López 
... Vicente E. Torres.... 
... José García 
... Joaquín Gelpí López 
... Matías Nogueras 
... José 31. Rodríguez 
... José Troncoso 
... José Alvarez 
... Juan Eoma 
... Felipe García 


















































TOTAL $2303-25 $ 633-94 $ 24-76 
LA COMISION MIXTA 
f DE L A S mmmm mmm mu 
EESUELVE: 
Primero.—Protestar contra los im-
puestos establecidos por todos los Con-
sejos Provinciales. 
Segundo.—Apoyar resueltamente al 
gremio de droguistas y farmacias, y á 
los de sedería, fabricantes y expende-
dores de artículos de perfumería de la 
Habaua, en sus reclamaciones contra 
los impuestos con que se les ha grava-
do, pidiendo al Gobierno la suspensión 
de los mismos. 
Apoyar . igualmente las reclamacio-
nes hechas por los contribuyentes de 
la provincia de Matanzas contra los 
impuestos establecidos por el Consejo 
de dicha provincia. 
Tercero.—Elevar una Exposición al 
Jefe del Estado y al Congreso, pidién-
doles la modificación de la ley Provin-
cial, en término de que los Consejos no 
resulten gravosos para el país, á cuyo 
efecto el Estado deberá continuar sa-
tisfaciendo las atenciones de carácter 
provincial. Se fijará en los presupues-
tos de las provincias un l ímite máximo 
á sus gastos en relación con las condi-
ciones especiales de cada una, y se es-
tablecerá una prudente proporcionali-
dad entre los gastos de personal y los 
de fomento. 
Cuarto. — Nombrar una Comisión 
compuesta de los Sres. Várela, . Kohly 
y Gastón Mora para redactar dicha Ex-
posición. 
Quinto.—Visitar la Comisión en ple-
no al señor Gobernador c iv i l de la pro-
vincia para pedirle la suspensión de 
los impuestos á que se refiere la segun-
da de estas resoluciones. 
Las resoluciones que preceden, las 
adoptó, por unanimidad, la Comistón 
Mix ta , en la sesión que celebró en la 
noche del día de a3'er, con asistencia 
de todos los representantes de las Cor-
poraciones Económicas de la Habana. 
LA ZAFRA 
De nuestro apreciable colega E l Po-
pular, de Cárdenas, tomamos lo siguien-
te: 
í;Los últimos arribos de azúcar de-
muestran que los hacendados se propo-
nen por todos los medios aprovechar el 
tiempo seco reinante, para desquitarse 
do la pérdida de producción ocasiona-
da por las aguas de Febrero. 
Durante la semana terminada el 25 
del actual se recibieron en esta plaza 
58.200 sacos, de los cuales 56.820 lo i 
fueron por ferrocarril y 1.380 por mar. 
Lo llegado de la presente zafra hasta 
esa fecha suma 925.663 sacos, contra 
923.945 en 1902, resultando de la com-
paración una diferencia de 3.282 á fa-
vor del presente año. 
Ambos totales engloban los recibidos 
por ferrocarril y por mar, pues la dife-
rencia entre lo recibido este afío y el 
otro por la Empresa de Cárdenas y J i l -
eare, acusa 24.705 sacos á favor de 
1903. E l 25 del actual tenía transpor-
tado por sus vías 908.098. En 1902, 
873.393. 
También los embarques han sido du-
rante dicha semana activos, habiéndose 
exportado 58.924 sacos, de los cuales 
11.000 lo fueron para Inglaterra. 
Por cabotaje, en ese período que re-
señamos, salieron para la Habana 2.000 
sacos. 
La exportación hasta la fecha repre-
senta 246.181 sacos. En igual período 
del año anterior 114.018. 
Se ve claramente por esas cifras, que 
los tenedores de fruto, aleccionados con 
la amarga experiencia del año pasado 
y con la certidumbre, del resultado fi-
nal del ansiado convenio de reciproci-
dad, no persisten en la costumbre de 
esperar al úl t imo momento para la 
venta. 
De esta cantidad exportada lo fueron 
para Inglaterra 20.000 sacos, de los 
cuales 5.000, en esta úl t ima semana, 
constituyen embarque, por piropis cuen-
ta, del señor Miguel Díaz, dueño del 
central ^Perseverancia." 
Después de muchos años de inte-
rrupción, esos embarques para el mer-
cado inglés inician unas transacciones 
cuya continuidad todos deseamos, con 
objeto de independizarnos en todo lo 
posible del único mercado que hoy nos 
impone la ley de sus "trust7' domina-
dores. 
Lo exportado exclusivamente para 
los Estados Unidos suma 226.181 sacos, 
en su casi totalidad dirigido á Nueva 
York. 
Quedan en almacenes ^50.623 sacos, 
acusando una disminución de 90.135 
sacos este año. En esa época de 1902, 
la existencia era de 840.768. 
Las tareas de zafra continúan sin i n -
terrupción y muy activadas por los ha-
cendados, ganosos de aprovechar el 
buen tiempo reinante. 
'o y LAS mm 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 25 del actual tomamos 
lo siguiente: 
Lluvias.—Sólo cayeron algunos agua-
ceros locales, de poca intensidad, el 
día 21, en el centro de la Provincia de 
Matanzas y en algunos puntos de las 
de Santa Clara; y Puerto P r ínc ipe el 
25; habiendo llovido también algo en 
la de Santiago de Cuba, con beneficio 
de todas las plantas en los lugares en 
que ocurrieron esas lluvias, sin que en 
ninguno de ellos hayan perjudicado los 
trabajos de la molienda, pero sí á la 
caña quemada del ingenio " L u g a r e ñ o " . 
El carácter del tiempo en la semana ha 
sido, por lo tanto, seco, y en general 
de mucha intensidad lumínica. No 
cayó agua alguna en ninguna de las dos 
Provincias Occidentales. 
Temperatura.—Informan en general 
todos los Corresponsales que ha sido 
elevada durante el día, con noches y 
mañanas frescas, sintiéndose frío por 
las madrugadas en el S. de la Provin-
cia de la Habana y centro de las de 
Matanzas y Santa Clara. Tanto en 
este punto como en Batabauó aparece 
la excepción de temperaturas máximas 
de moderada altura; manifestando del 
primero de ellos que fué baja en los 
dos últimos días de la semana. En Pi-
nar del Eío atenuó algo el crecido tan-
to por ciento de Uoras de nublado. Las 
máxima y mínima medias en la Haba-
na, fueron 2 5 ° 3 y 19 0 7 C. respecti--
vamente. 
Caña.—En todas partes prospera, 
siéndole el tiempo beneficioso, y se 
atiende á su cultivo, sin que hayau po-
dido hacerse nuevas siembras en la se-
mana, por falta de humedad en la tie-
rra. La zafra continuó sin interrup-
ción, con guarapo de buena densidad; 
y del único ingenio en que se informa 
que hubo contratiempo, ha sido del 
"Luga reño" (Puerto Pr ínc ipe) , en el 
que se quemaron 3.000.000 arróbasele 
caña, de la cual se teme que resulte 
mayor la pérd ida ocasionada por el in-
cendio, á causa de haberle llovido. En 
todas las zonas azucareras se prepara 
terreno para siembras. 
Tabaco.—En Morón continúan a ú n 
cortando el resto de la cosecha. Ha-
biendo empezado las escojidasen la Pro-
vincia de Santa Clara. En la de Pi-
nar del Eío se ocupan de esa faena con 
poca actividad, por no tener la hoja la 
humedad necesaria, lo que ha hecho 
suspender en ella el empilonado. 
Frutos menores.—Están en buenas 
condiciones en todas partes, aunque en 
algunos puntos de la Provincia de Pi-
nar del Eío se resienten por la falta de 
agua. La cosecha de pifias moradas 
resulta muy buena en Batabauó, ha-
biendo empezado ya la recolección de 
la de mangos. Hay abundancia de 
viandas en general, y se prepara terre-
no en muchos puntos, para nuevas 
siembras. Las plantaciones de algo 
dón van bien. 
Informes diversos.—Los colmenares 
sufren perjuicio por la i rr i tabi l idad de 
las abejas, en Sancti Spír i tus. El es-
tado sanitario del ganado es bueno en 
general; en el de cerda hay casos de 
piniadüla en Santa Clara, y continúa 
causando grandes pérdidas en el E. de 
la Provincia de Pinar del Eío, en don-
de se trata de combatir la epidemia con 
el suero correspondiente. En la pr i -
mera de estas dos provincias se empie-
za á notar escasez de agua y algo secos 
los pastos. 
En el N. E. de la Provincia de Ma-
tanzas escasean los braceros. 
El mm t M i l i t e 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
ha dirigido las siguiente circular á los 
Directores de los Institutos de 2Í.1 Ense-
ñanza de la Isla: 
Habana, Abril 24 de 1903. 
Sr. Director del Instituto de 2? En-
señanza de 
Señor: 
La orden número 266 al referirse al 
examen de Matemáticas, hace consistir 
éste, en la resolución de una serie de 
problemas que no bajará de cinco para 
cada una de las cuatro divisiones, en 
que demuestre el candidato su conoci-
miento razonado de los principios fun-
damentales de la ciencia matemática. 
Nada dice la orden respecto á si es-
tas pruebas deban realizarse en uno ó 
distintos actos, pero los principios más 
elementales de la Pedagogía, en su re-
laciones con el trabajo y la fatiga men-
tal, no sou compatibles con la resolu-
ción de distintos problemas matemát i -
cos, en unisolo acto, sin interrupción ni 
descanso de uinguna especie. 
En este sentido, atento á las razones 
expuestas y al derecho que tiene el 
alumno á sufrir su examen en condicio-
nes proporcionadas á su actividad in-
telectual he dispuesto que el referido 
examen sin perder su carácter de final 
se divida, en dos ejercicios: para A r i t -
mética y"Algebra uno: para Geometría 
y Trigonometr ía otro, dentro de las re-
glas siguientes: 
1? El Presidente del Tribunal pro-
cederá á la determinación de los vein-
te problemas á que se refiere el "artícu-
lo de la'Ley, cinco para cada rama de 
los mencionados. 
2? El Tribunal entregará al candi-
dato los diez pi imeros, correspondien-
tes por partes iguales á Ar i tmét ica y 
Algebra manteniendo en secreto bajo 
sobre, los otros diez que corresponden 
á Geometría y Trigonometr ía . 
3? ' Eesneltos los problemas entrega-
dos, el Tribunal procederá, por medio 
del Secretario á recogerlos, mantenién-
dolos en su poder, sin apreciarlos ni 
calificarlos. 
4^ Dendro de un plazo que no baja-
rá de 24 horas, el Tribunal procederá 
al segundo ejercicio, en que el candida-
to resolverá los otros diez problemas 
que fueron designados para Geometría 
y Trigonometría, y, concluido que sea 
apreciará la totalidad de los trabajos y 
calificará al alumno. 
De este modo, n i se altera en nada el 
precepto de la orden citada, y se dan 
al candidato las facilidades á que_tiene 
derecho, cortando los inconvenientes 
que, en la práct ica se derivan de un 
ejercicio sin el descanso necesario para 
los examinados. 
De usted atentamente, 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Instrucción Pública, 
SANTA C L A R A 
DE REMEDIOS 
(Por te légrafo) . 
Abri l 29 de 1908. 
I > I A K I O D E L A M A R I N A 
HABANA 
Procesado Loreto Betancourt lo es-
t á por tres delitos de amenazas gra-
ves y tres robos con intimidaciones. 
L a pol ic ía e n c o n t r ó en la m a ñ a n a 
de hoy una n i ñ a recién nacida aban-
donada en el por ta l del Ayuntamien-
to. I g n ó r a s e qu ién sea la madre c r i -
minal . Juzgado conoce del asunto. 
JSl Corresponsal. 
POR JUGAR AL PROHIBIDO 
E l cabo Alberto Eojas, del escuadrón 
destacado en Éanehuelo, detuvo 
el martes en un lugar conocido por 
Lavija á catorce individuos que esta-
ban jugando al prohibido del monte, 
ocupándoles ocho centenes, veinte y 
cinco pesos sesenta centavos plata y 
varias barajas. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
X^osición del Juez Municipal de Ean-
ehuelo juntamente con los objetos ocu-
pados. 
INCENDIARIOS 
E l sargento del escuadrón aG", 
Francisco Eomero, detuvo ayer en Pla-
cetas á Vicente Cuella y Pedro Santa-
na, autores del incendio ocurrido el 
martes en la colonia ' 'Alberto Eojas" 
de la finca Tauteral 
En este incendio se quemaron 500 
carretas de caña. 
E l Juez de Placetas, á cuya disposi-
ción se encuentran los detenidos, se ha 
hecho cargo de las diligencias ins t ru i -
das por la Guardia Eura í . 
¿ASESINATO? 
En la Jefatura de la Guardia Eural 
se recibió esta mañana el telegrama 
siguiente: 
GuantánamOj Abril 29. 
Con noticias esta Jefatura de que 
había desaparecido el vendedor ambu-
lante Nicolás Lamoy, se procedió á 
practicar una investigación la que dió 
por resultado la detención del moreno 
Alejandro Jay, ocupándole varios cor-
tes de casimir y un paño blanco man-
chado en sangre, y la del moreno Er-
nesto Duberger, que según noticias le 
acompañaba el primero el día en que 
desapareció el italiano. 
Los detenidos han sido puestos á dis-
posición del Juez de Instrucción do es-
te término. 
Continúo la investigación. 
Martínez, capitán jefe del escua-
drón "M?'. 
LOS FARMACÉUTICOS 
Esta mañana fué uno de ^ t r o s r j 
p o r t e r s á v e r al doctor Garrido, pres? 
dente de la "Asociación Medico-Far-
macéutica", y por él supimos que os 
farmacéuticos estiman que les es impo-
sible de todo punto aceptar la resolu-
ción que ha ideado el Gobernador Cu 1 
y ha aceptado el Consejo Provincial, 
como acepta un clavo ardiendo para 
agarrarse de él el náufrago próximo á 
hundirse en el mar. 
" E l gremio de fa rmacéu t i cos -nos 
dijo el doctor Garr ido—aprobó por una-
nimidad una instancia en la que se de-
clara que se rechazan los impuestos 
acordados por el Consejo Provincial, 
en razón de ser ruinosos para los con-
sumidores y para los farmacéuticos. La 
"Asociación Médico-Farmacéutica ña 
hecho por mi conducto manifestaciones 
análogas á las que se consignan en la 
instancia, ante el Gobernador Civil pri-
mero y después ante el señor Presiden-
te de la Eepública. Y esa actitud no ha 
variado, porque tan poco ha variado la 
causa que la produjo. 
"Si los farmacéuticos han tenido que 
cerrar sus establecimientos por no poder 
pagar el impuesto, ¿cómo van á abrirlos 
si aquel no se suprime? Los farmacéu-
ticos, como libres ciudadanos de una 
Eepúbl ica libre están en su perfecto de-
recho al ejercitar todo género de recur-
sos, siempre que no traspasen los lími-
tes que las leyes y reglamentos recla-
man; á nada temen, porque no descono-
cen cuáles son los deberes que les im-
pone la defensa d e s ú s derechos y el in-
terés superior de la patria. 
"Su actitud es enérgica y firme de 
resuelta oposición al impuesto y de ab-
soluto respeto á las autoridades; y bue-
no es que se haga constar que la pala-
bra huelga escrita por algunos periódi-
cos para determinar la actitud de los 
farmacéuticos, es absolutamente impro-
pia; no queremos arruinarnos y por eso 
no podemos pagar el impuesto; esa es 
la causa única de nuestra actitud." 
He aquí las principales manifesta-
ciones, que escuchamos de labios del 
Presidente de la "Asociación Médico-
farmacéutica". 
SOBRE ALMACENAJES 
Como resultado de las gestiones rea-
lizadas por la Comisión de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, com-
puesta de los señores I l i l l , Vidal y 
Balile, comerciantes de aquella plaza, 
el Sr. Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que para los almacenajes se siga 
en aquella Aduana el mismo procedi-
miento que en la de esta capital, r i -
giendo la misma tarifa, quedando sin 
efecto la elevada que se había puesto 
allí en vigor recientemente. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
E I 
NOVEDADES 
- £ N 
A M E R I C A N O 
AÍ' V B A N D E RECÜUKSÉ EN 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E U I A V P A N A D E R I A 
i Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
O I df ProbáreJ exquisito vino de la RIOJA que importa directamente 
i ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTFÍ I A 
i del citado vino RIOJA. 
t i P r e c i o d é g a r r a f ó n es S 3 - 2 5 o r a s in e n v a s e 
Portales de Luz. 
C 5S1 
Teléí>-uo 929! 
V. Ab ! C 6S0 
y 2 2 centavos p lata bo ie lh i . 
S U C U R S A L DE "LA VIÑA 
16-21 
TELEGRAMA 
Gnaniánamo Abri l 29 de 1903. 
Presidente Repúbl ica de Cuba. 
Habana. 
Sociedades constituidas Club Mon-
eada Estrella Oriente inmenso público 
felicitaron anoche coronel Silverio Gue-
rra felicitando Gobierno por nombra-
miento aceptado, ofrece garant ías todos 
interés.—Fedro Díaz, Presidente 
CHUCEEO DOMINICANO 
Ayer se dispuso la salida para San tia-
go de Cuba del crucero Presidente, de 
la armada dominicana, que se hallaba 
fondeado en la bahía de Guautánamo, 
y que permanezca en aquel puerto has-
ta nueva orden. 
También se dispuso que á bordo de 
dicho buque fuese un empicado de la 
Aduana de Guan tánamo. 
LO DE LAS BOTICAS 
E l Gobernador C i v i l ha pedido al 
Alcalde Municipal las actas levanta-
das por las Estaciones de Pol ic ía en 
las boticas, para saber por qué están 
cerradas y á fin de tomar medidas en re-
lación con el Reglamento de Farmacias. 
SEDEBÍAS Y PERFUMERÍAS 
El Síndico del Gremio de Sederías y 
Perfumerías suplica á los agremiaííos y 
íi todo vendedor de perfumería, laa :s 
tencia á la Junta que se celebrará ei 
d ía 1? en los salones del Centro Así n-
riauo, á las ocho de la noche. 
Tras una cruel enfermedad recibió 
ayer cristiana sepultura en el cemente-
rio general de Santiago de las Vegas, 
á cuyo punto había venido á reponer 
su quebrantada salud desde Pinar del 
Rio, donde residía, la que en vida fué 
madre amantís ima y un modelo de 
bondad y virtudes, la señora doña Inés 
Diaz Calero, viuda de Hernández, de-
jando sumidos en el más profundo do-
lor á sus desconsolados hijos. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, á la que asistie-
ron numerosos amigos y familiarea de 
la finada. 
Entre las coronas que le fueron de-
dicadas, llamaban la atención una de 
flores de No me olvides, de biscuit, 
con la inscripción UA mamá ," sus hi-
jos; otra de la señora Celestina Diaz 
de Alonso; otra de la señora Santos 
Diaz de Cruz; otra de don José Calero 
y familia; otra de don Miguel García y 
familia; otra de don Severino Fernán-
dez y Hno., de F. del Rio; otra de don 
Joaquín Núñez, de F. del Rio; otra de 
los señores Felipe y Busto; una muy 
preciosa de llores naturales, de la se-
ñora Benigna González. 
Despidió el duelo el dignísimo señor 
Ledo. Rafael Escasena y Farragnt. 
Enviamos á los atribulados hijos y 
familiares de la finada, nuestro más 
sentido pésame, y que Dios haya aco-
gido en su santo seno el alma de la 
que deja entre nosotros un irreparable 
y eterno vacío. 
4121 Id 
U L T I M A VERSION 
Nueva York, A b r i l ¿ÍO.—Següu la 
úl t ima versión, !a dcs t ruec ión del 
puetdo de Frauk , fué debida al des-
prendimiento de una gran roca quo 
a r r ancó la cima de la m o n t a ñ a de la 
Tortuga la que se desp lomó sobre el 
citado pueblo y lo a r r a s ó . Créese, que 
á consecuencia de este siniestro han 
perecido 95 personas. 
F rank es una poblac ión minera de 
reciente c reac ión y se halla en el dis-
t r i to de Albcr ta , en la Colombia B r i -
tán ica , cerca de la frontera de Alaska. 
MAS PORMENORES 
Es prohable que sea volcánica la 
m o n t a ñ a de la Tor tuga y quizás sea 
t ambién su volcán de naturaleza ga-
seosa ,creyéndose que era humo el pol-
vo que levantaron las piedras al des-
prenderse. 
La ca tás t rofe ocur r ió á las cuatro de 
la madrugada y muchas personas fue-
ron muertas en sus camas; fueron se-
pultados cu una mina 17 trabajado-
res, de los cuales 15 lograron abrirse 
camino entre los escombros. 
Ha si<U' cegado por las piedras que 
rodaro. lo alio de la m o n t a ñ a j los 
escombros de las casas aplastadas, el 
r ío que atraviesa el pueblo de Prank, 
y al desbordarse las aguas del mismo, 
inundaron una gran extens ión de te-
rreno. 
EL P A P A Y EDUARDO V I I 
Roma, A b r i l 30.-1Lí\ entrevista que 
celebraron ayer el Santo Padre y el 
Key de Inglaterra , d u r ó veinte minu-
tos y al encontrarse se estrecharon las 
manos y manifestaron m ü t u a m e n t e ¡a 
satisfacción que lo proporcionaba el 
ha í la rse unidos. 
El rey Eduardo felsciíó á S. S. por 
haber durado su Pov íiíicadt) m á s que 
el de San Pedro y se refirió á la acti-» 
tud que ha asumido respecto al socia-
lismo. 
León X I I I hab ló de la situac ión de 
iglesia catól ica en el imperio b r i t á n i -
co. 
La entrevista fué extrictamente p r i -
vada. 
CONDESCENDENCIA DE RUSIA 
San Pctersburgo, A b r i l 3 0 . - - A s e g ú -
rase que el viaje del minis t ro de la 
G«forra á !a Manchuria, tiene un ca-
rác t e r esencialmente conciliador, y 
que el gobierno ruso ha dado ó r d e n e s 
para !a inmediata y completa evacua-
ción de dicha provincia, 
PRINCIPIO DE E V A C U A C I O N 
Yokohatna, J a p ó n , A b r i l 5 0 . - - E l 
Secretario dé Estado ha publicado un 
telegrama del representante j a p o n é s 
en la Manchuria, anunciando que la 
provincia Shingking ha sido comple-
tamente evacuada por los rusos. 
REGRESO 
Biserta, Túnez, A b r i l 50. —El pre-
sidente Loubct se ha embarcado hoy 
en este puerto para reg resar á Fran-
cia. 
A V A N C E SUSPENDIDO 
Londres, A b r i l 50.--Parece que se 
ha suspendido imle í i n i t i vamen te el 
movimiento de avance contra los su-
blevados de Somalilandia. 
F A L L E C I M I E N T O 
San Pctersburgo, A b r i l 50.—Ha fa-
llecido en esta ciudad el conocido po-
iitieo francés Mr . Paul D u c h a i ü u . 
— « ^ B f » — — 
V. 
V . 
VAPOR F R A N G E 
V 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros & C?, el vapor 
correo francés Fra/ice que zarpó de este 
puerto el día 17 ha llegado sin novedad a 
la Coruña el 29. 
EL OLJ VET1E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano Olivdte con carga, correspondencia 
y 13 pasajeros. 
EL U L R I K E N 
El vapor noruego de este nombro fon-
deó en puerto boy procedente de Filadel-
fia con car'oón. 
EN LOS HOTELES 
Cin 
H O T E L l L O R I O A 
fas.—Hasta las once de la ma-
Anionio Osorib v señora, de la 
CASAS D E CAMÍ510 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 (\ 82 
Billetes 13. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro americano) , . q 
contra español, j 08 ^ a J 
Oro amer. contra] o- o 
plata española. ( a d0 ^ • 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.G0 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., íl 5.28 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á l-áó V. 
pañol a j 
Habana, Abri l 30 de 1903. 
V. 
P. 
R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
i n T KTT'Rri en todas cantidades sod 
' - w ^ M bre alhaias y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
| Antonio Alvarvdiaz y Comp. 
L. ¿«3 26a—SA 
P E R D I D A 
E l miervMjles ú l t imo se extravió en el tranvía 
del Vedado, un rosario con tina medalla de 
plata de la Virgen del Pilar. Al que lo entregn® 
en Cuba 54, de 1 a 5, ó en L inca 93, Vedado, so 
le gratiflearíl. 4124 lt-30-3nit 
ÍNT0 COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 
Muy pronto, eii ios primeros dias de Maye > aunra sus puertas el gran 
A L . ^ J f f J L ^ 4K3 'ÍHE X 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O E E C C I O L E S 
11 NUESTROS ORGANDIES SE HARAN FAMOSOS!! 
S A U R A F k E L M U M E R O 3 1 * E S Q U I 
A L LADO DE LA LLLKTKRÍA 
reléfono número 1250 C 718 
6t-28 5UÍ -29 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.-Abril 30 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
X J í i a h o j a d e 
m i i k l m a n a q u e 
A b r i l LORD ffELUGTON 
30 
Jueves. 
Pudo el gran poeta es-
pañol, aludiendo al fa-
moso' almiraute Nelson, 
el triunlador de Traí'al-
gar, exclamar con arran-
que vigoroso: 
.TiioiAs te aborrecí; hóroe, te admiro! 
pero no cabe ese apostrofe con rela-
ción á sir Arturo Wellesley, duque de 
Wclliugton y de Ciudad Rodrigo, que al 
tener la suerte de encadenar á su carro 
|a Fortuna, atrajo alguuos de sus do-
IKS á nuestra España, en la que peleó 
ÍV1 lado de nuestros veteranos y guerri-
jleros del año 8, peleando contra las 
ao-aerridas huestes de Napoleón. Pre 
ute en esa guerra comenzó su 
..de general experto. Entre otras 
páginas gloriosas de nuestra guerra de 
la Independencia 
lorias d' 
loria y Tolosa, 
Dcspnés del 
chó á su patria, y el congreso de Vie-
na le conüó el mando de los ejércitos 
aliados que trinnlando en Waterloo, 
acabaron con el poder de aquel capitán 
'inda/- á quien llamaba el mismo We-
iMou "el maestro de todos." 
Lord Wclliugton, que nació en Da-
;]{) de Abr i l de ITGO, falleció en 
i Gastlc, Irlanda, el 14 de Sep-
• de 1852, siendo jefe del pa r t i -
a 
c i s a m e 
se cuentan las vic-
iéí ' iudad Rodrigo, Arapiies, V i -






Es noche de moda, la de hoy, en el 
gran teatro Nacional. 
Habrá nuevas vistas en el cinemató-
grafo y muchas familias distinguidas 
en la sala. 
Casi todos los palcos, á estas horas, 
han sido vendidos. 
Anuncia hoy el almanaque la festi-
vidad de Santa Catalina, 
Son los días, por consiguiente, de 
tres damas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera: Catalina Lasa de Es-
teéez, Kétty Betancourt de Martínez y 
Catalina Varona de Jorr íu . 
También son los días de mi linde 
amiguita María Carrillo, flor y gala 
del Cerro. 





Sean hoy las primeras líneas de las 
JíabuncruH las mismas con que abre su 
crónica mi caro cofrade de EL Mundo. 
:'EI doctor señor Antonio Sánchez 
de Bustamaute y su distinguida señora 
esposa, escucharon el últ imo domingo 
la vocesíta de un auge! que les decía: 
—¡Padres, recibidme en vuestros 
brazos! 
Y desde ese fausto'día el respetable 
Senador ha olvidado la política y ron-
da una cuna, donde llora y ríe el ser 
de sus amores. 
Hace dieciseis años que los esposos 
Sánchez Bustamante no reciben visita 
Bézuejante 
¿Qué mucho (pío les felicitemos?" 
Felicitación á la (pie me asocio con 
el mejor deseo. 
cosa decidida que el Ateneo 
un gran baile en el teatro 





el primer año dt 
Re han tomado varios acuerdos rela-
tivos á esa fiesta. 
Uno de ellos, el de invitar, por me-
dio de una comisión de miembros de 
la directiva, al Presidente, señor Es-
trada Palma, y á todo el Cuerpo di-
plornál ico. 
Para los socios significará el baile 
nu aumento de cuota. 
En vez de los tres pesos establecidos 
como cuota ordinaria, se abonarán cin-
cd, por este mes únicamente. 
Los palcos y grillés se venderán en-
tre ios socios que los soliciten. 
Lucirá la sala del Nacional una de-
coración espléndida en la que se com-
binarán dores, banderas y luces. 
Orquesta y banda habrá para los 
¡bailables. 
"Y los carnets, una preciosidad. 
* 
A propósito del Ateneo. 
A la conferencia que dió anoche M . 
Mabillean en sus salones sobre Víctor 
Hngo asistió un público muy selecto 
compuesto, en no pequeña parte, de 
abonados de la Alliance Frángeme. 
, Hoy se despide el notable conferen-
cista en la Academia de Ciencias. 
Disertará sobre la educación popu-
lar. 
Esta última canforencia es dedicada 
á la Alliance Frangaisey cuantos deseen 
concurrir abonarán á la entrada un pe-
so plata. 
M. Mabillean retornará el sábado á 
los Estados Unidos. 
Se dijo—y de esto me hice eeo-que 
el señor Emilio Terry había embarcado 
el saltado para New York en compañía 
de su distinguida señora. 
Mala información, esta vez, hay que 
confesarlo, de la crónica habanera. 
Los esposos Terry, después de los 
días que pasaron en Limones, se tras-
udaron al gran Central Canicas, en 
Cienfuegos, donde actualmente se en-
cuentran. 
Su viaje á Europa lo harán más ade-
la ni e. 
Los Consejos Provinciales han jurado 
solemnemente ante la cruz de uu ocha-
vo moruno hacer buena y dejar por re-
quetebuena á la Cámara de represen-
tes en funciones. 
Para atender á la amortización de los 
treinta y cinco millones del empréstito, 
cuando este sea habido, gravaron los 
representantes la introducción de los ar-
tículos de lujo asiático, como sou el 
atroz, el tasajo, la patata canaria más 
sonora y los organillos de manubrio; 
pero se les había olvidado gravar otros 
artículos del género supértluo, y ' ' aquí 
traigo los papeles", dijo el provincial; 
y sin levantar el lápiz creó un impues-
to sobre la tila, la mauzaidlla, la sal de 
higuera y la esencia de higos chumbos 
de P. P. y W. (patente; breveté S. G. 
D. G.) 
No creo yo que á los Consejeros les 
haya quitado el sueño el grito de ¿Quo 
vadisf con que los discípulos de Escu-
lapio tratan de limpiarles el moco; lo 
que sí sé, porque así se rumora, es que 
los héroes de la rebotica no piensan 
vender ni la cantidad de un garbanzo 
de cerato simple mientras Alah sea 
Alah y el Consejo Proviucral organis-
mo necesario para el encarecimiento de 
las di ogas. 
La actitud de los consejeros y la de 
los farmacéuticos amerita una resolu-
ción extrema. Los boticarios siguen 
firmes en sus trece y los del Consejo 
erre que errcf y el pueblo, que se man-
tiene á la expectativa entre tirios y tro-
yanos y enere güelfos y gibeliuos, se 
lleva muy cachazudamente los cosco 
rrones sin tener opción al bollo. 
El pueblo, como siempre, pagará los 
vidrios rotos y aún los resquebraja 
dos Los boticarios abrirán sus puer-
tas, porque por puerta cerrada no en-
tran moscas, ni siquiera de Milán, y la 
mosca es sagrada; el Consejo no supri-
mirá el impuesto tú el impuesto el Con-
sejo, y al fin y á la postre tendremos 
que oir á los consejeros que nos aconse-
jan pagar; aunque pensemos que ''con-
sejos de hombre pobre no llegan al 
cielo". 
En cuanto los boticarios depongan su 
aclitud y los del Provincial se laven las 
manos blancas con jabón de lechuga en 
ensalada, iremos á la botica y pedire-
mos, pongo por caso, un real de bella-
dona. 
Y nos contestará el Esculapio. 
<£í7n real de belladona cuesta catorce 
centavos- los diez para mí y los cuatro 
para las ánimas del Consejo, á quienes 
encomiendo á usted en mis oraciones." 
Y pocas gracias al alba si no resulta que 
la belladona es pez rubia mezclada con 
engrudo y teñida con betún carabalí, de 
nación. 
Algunos Provinciales estudian el mo-
do y manera de darles á los drogueros 
tres y repique con los nudillos en el co-
gote. A l efecto estudian el siguiente 
proyecto de ley de embudo, de encaje 
ó de acordeón de tira y aíloja: 
Considerando: que las enfermedades 
agravan la salud y los médicos las en-
fermedades; 
Ixcsulíando: que el pueblo se a tendrá 
á las arrestdtas. 
Decretamos; 
Art. Io.: Quedan suprimidos los en-
fermos. 
Art. 2°.: A cuyo efecto quedan su-
primidos los médicos. 
Art. 5?: Los dos artículos anterio 
riores serán declarados, artículos de pH 
mera, necesidad. 
Art. J,0.: El que venga detrás que 
arree. 
Dado en la Habana á $200 a. m. del 
mes que cobramos. 
Los Consejeros de la Coronilla. 
Y esto será ley si, como se divaga, el 
primero de Mayo no nos ponemos el 
sa yo de la ju erg a p acl fi ca a n ti - i m p os • 
tora. 
Mañana amanecerá Dios y veremos 





ha vida ios músicos de oreja; con paciencia y mala hiten-
a ganan los tinterillos; con un jamón y un ganchito los 
>s,''cachaziulos y redondos frailes; con las gallinas se la 
gallos; con los gallos las tiples; con las tiples los mono-
de líiOiwnos los vates, con los votas los Consejeros Provin-
Don Enrique Aldabó 
Cuando leí entre ios anuncios del 
DIARIO DE LA MARIXA el reto que di-
rige mi antiguo y querido amigo don 
Enrique Aldabó á los fabricantes ex-
tranjeros de licores, relativoiá la supe-
rioridad del más delicado de éstos, el 
Triple Sec, que fabrica en su alambique, 
sobre los análogos que se importan de 
Francia, me dije: 
— ' 'Hay que ver eso";—pues sé 
que cuando el simpático ó infatigable 
licorero afirma una cosa, muy seguro 
está de lo que dice y trabajo ha de cos-
tarle á cualquiera, no ya vencerlo 
en sus afirmaciones, sino contradecirlo. 
Y para mayor seguridad me fui á la 
Lonja de Víveres, donde exhibe los 
múltiples productos de su fábrica, para 
pedirle explicaciones sobre las razones 
que le han movido á hablar de ese mo-
do, y á lanzar el guante en el campo 
abierto á las emulaciones. 
—¿Las razones*?—me dijo Aldabó:— 
pues una sola, que vale por muchas: 
deseo demostrar que aquí se puede 
vencer en el terreno industrial no más 
que con tener inteligencia en el nego-
cio y buena voluntad, porque donde 
hay materias primas de tan excelente 
caíidad en lo que á licores toca, no se 
necesita más que deseo y saber para lle-
varlos tan altos como donde más alto se 
llega. ¿No ha visto usted lo que suce-
de con el chocolate L a Estrella'} Pues 
eso mismo puede suceder y sucede con 
los licores; y mi fábrica es una demos-
tración de ello. Venga usted á visi tar-
la—que ya hace algunos años no lo hace 
—y se convencerá de ello, viéndola fun-
cionar y apreciando por sí mismo la 
calidad de sus productos. 
—Pues allá voy—le contesté. 
Y allá fui en la buena compañía de 
mis amigos don Eudaldo Romagosa, 
Presidente de la Lonja de Víveres, don 
Juan López Seña, director de E l Avisa-
dor Comercial, y don Elias Miró, respe-
table comerciante de esta plaza. 
La fábrica de licores de don Enrique 
Aldabó ha sufrido grandes transforma-
ciones en los últimos tiempos, desde 
que pasó de la sociedad Trespalacios y 
Aldabó á la de Enrique Aldabó. Así 
(pie desde que entramos en la casa em-
pezaron para mí las sorpresas. 
Según se entra en aquel enorme ca-
serón, á la izquierda, hay una nave ó 
salón donde existen uuas grandes sole-
ras de cognac 1866, de uua vejez ex-
traordinaria. A l fondo de este salón 
está instalado un gran aparato de lo 
más moderno conocido hasta hoy, el 
cual, á nuestra llegada, trabajaba con 
una regularidad sorprendenle. Con 
cierta delectación vimos caer en el bo-
coy de hierro un hermoso chorro de 
alcohol destufado de 43° Cartier, el 
cual sirve para la manipulación de los 
licores. 
Sigue á éste otro salón donde está la 
paila de vapor. En el mismo se hallan 
instalados los aparatos de Gered, Ere-
res, de Par í s para la fabricación del 
champagne de plátano y las sidras 
achampañadas, bebidas que pasan á 
ser llenadas por las máquinas automá-
ticas embotelladoras, úl t imo invento 
de los afamados fabricantes señores 
Barnett y Foster, de Londres 
Pero lo que buscábamos con empeño 
y era objeto de nuestra visita, lo ha-
llamos en otro salón, Allí está instala-
do otro aparato destilador, el que des-
tilaba el ya famoso TRIPLE SI:C. A l 
lado de este aparato hállase instalada 
uua paila con serpentín para hacer 
distintos preparados que se destinan 
á la confección de los licores de la 
casa. 
Todos los aparatos de la casa Aldabó 
son de cobre y bronce, y su limpieza 
demuestra la atención de que son ob 
jeto. 
Andando, andando, pasamos á otro 
salón donde están instalados grandes 
curbatos y filtros para el ron y cognac. 
Allí tropieza la vista con una buena 
solera de ron viejo y grandes tongas de 
huacales de botellas importadas de 
Europa para envasar los distintos pro-
ductos de la fábrica. Siguen á éste dos 
departamentos en los que se hallan ins-
talados la fábrica de vinagre y la tone-
lería. 
Pasamos luego á otro salón dedicado 
á envasar el champagne y la sidra. 
Contiguo á él hay otro dedicado al em-
botellado de los demás licores de la 
casa, con una carrilera que permite que 
el encorchador, á medida que va tapan-
do, corra con gran facilidad la máqui-
na encorchadora del acreditado fabri-
cante Yon Schuoz. 
Inmediato á éste hay otro salón don-
de existen, lo mismo que en los ya des-
critos, grandes tongas de garrafones y 
pipas preparados para embarque. 
E insensiblemente, habiendo dado la 
vuelta á la casa, nos encontramos en 
el escritorio, donde pudimos contem-
plar en la pared las recompensas obte-
nidas en las exposiciones de Londres, 
Bruselas, Chicago, Charlestou, París , 
Jerusalén, Puerto Rico, etc., etc., y 
que dan una idea de los triunfos alcan-
zados en los grandes centros universa-
les; cuatro grandes premios, uu diplo-
ma de honor, seis medallas de oro y 
tres de plata. Frente á este departa-
mento hay envasados en cajas distintos 
productos de la casa, dispuestos para 
embarque, viéndose en un estante el 
muestrario de los diversos licores. Las 
especialidades de ellos son: Crema lía-
vía Habanera TRIPLE SEC, Cremas Cu-
hnuas, preparados de café, cacao, vai-
nilla., ron, anís y ineuta, ojén Lo.s- Leo-
nes, Cognac 1866, anisete superfino y 
otros varios que han dado honor y glo-
ria al nombre de mi amigo don Enri-
que Aldabó. 
Por supuesto, que si hubiéramos ido 
saboreando las especialidades de la 
casa, no salimos de allí con la cabeza 
sana los que fuimos á presenciar el pro-
digio de que un hombre que ha forma-
do coa el trabajo constante una fo r tu -
na respetable, cuando debía descan-
sar de la fatiga y disfrutar de 
sus beneficios, redobla sus esfuerzos y 
sigue más perseverante que nunca en 
esa labor provechosa, y puede, mer-
ced á los empeños de su constancia, 
retar á los fabricantes extranjeros, ase-
gurando la supremacia de su TRIPLE 
SEO, como lo corroborarán cuantos lo 
saboreen, como lo saboreamos nos-
otros. 
Y cuando nos fuimos de la casa, sa-
tisfechos de lo que habíamos visto, 
vino á mi memoria el hermoso final de 
Un puñao de rosas, y dije como José 
Antonio: 
—;Ese, ese es ENRIQUE A x -
DABÓ! 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
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E N L A U N I V E R S I D A D 
A las nueve de la mañana de hoy llegó 
á la Universidad un grupo numeroso de 
estudiantes de Medicina, con ánimo de 
impedir las clases. 
Sólo pudo efectuarse la de segundo cur-
so de Derecho Penal, y esto gracias á la 
energía del distinguido profesor de esta 
asignatura Si*. Dr. González Lanuza y á 
la de cinco alumnos que con gran sereni-
dad y valor entraron en la clase. 
Los alborotadores, al ver que los estu-
diantes de la cátedra del Sr. González 
Lanuza estaban dando clase, so dirigieron 
á dicha clase, y en medio de grandes gri-
tos, arrojaron piedras y palos á las puer-
tas déla misma, dando por resultado la 
rotura de cristales, cuadros y otros uten-
silios. 
A l salir los alumnos del aula de Dere-
cho Penal á tomar el tranvía eléctrico, 
fueron agredidos por los de Medicina, 
trabándose entonces una lucha que in-
fructuosamente trataron do impedir los 
Dres. González Lanuza, Hernández, Car-
taya y Domínguez. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas no sabernos cuál habrá sido el resul-
tado final de lo ocurrido, cuya causa no 
ha sido otra que la pena impuesta por la 
Secretaría de Instrucción Pública á los 
estudiantes por haber adelantado éstos las 
vacaciones de Diciembre, pena que con-
siste en no efectuar los exámenes ordina-
rios de Junio, dejando á todos los alum-
nos de enseñanza oficial para los extraor-
dinarios de Septiembre. 
L E S I O N A D A POR U N T R A N V I A 
Ayer tarde, al transitar doña María 
Rodaíguez Díaz, natural de Canarias, de 
50 años y vecina del café "Las Cuevas", 
llevando uua canasta con ropas por la 
calle del Arsenal esquina á Egido, fué 
alcanzada por oí tranvía eléctrico número 
46 de la línea de Jesús del Monte al mue-
lle de Luz, en los momentos que se le-
vantó una gran nube de polvo, que le 
impidió ver dicho tranvía, teniendo en-
tonéis la desgracia de que al caer le pa-
sase por encima del pie izquierdo, frac-
turándoselo por completo. 
Conducida la Rodríguez al Centro de 
Socorro, fué necesario proceder á la am-
putación do dicho miembro. 
La Rodríguez ingresó en el Hospital 
número 1, y elmiotorista, moreno Fermín 
Sánchez, fué puesto á disposición del 
Juez de guardia, quien lo puso en liber-
tad, después de haber prestado declara-
ción y aparecer casual el hecho. 
HURTO, R E Y E R T A Y H E R I D A S 
Al estar en reyerta fueron detenidos el 
moreno Pablo Calvo Jiménez, vecino de 
Aguiar 28, y la parda Rosa Rodríguez, 
domiciliada en la calle de los Desampa-
rados, n" 1(5. 
Esta última manifestó haber lesionado 
á su contrincante con un cerrojo que le 
tiró, porque dicho moreno trató de arre-
batarle cierta cantidad de dinero que te-
nía en la mano para pagar el alquiler de 
la accesoria. 
Calvo fué reconocido en el Centro de 
Socorro del distrito, donde certificaron 
que presentaba una herida en la cabeza y 
además se encontraba en estado de em-
bríaguez. 
La policía remitió al lesionado al hos-
pital ñ? 1 y la Rodríguez al vivac, ambos 
á disposición del Juzgado correccional del 
distrito. 
K O B O 
En el domicilio del doctor D. Agustín 
Varona González del Valle, calzada de la 
Reina n? 135, se cometió un robo durante 
la noche del martes á la madrugada del 
miércoles, consistente en nueve centenes 
que guardaba en un escaparate la criada 
Joaquina Villar y el cual fué encontrado 
abierto sin violencia y tiradas las ropas y 
gabeta por el suelo. 
También robaron otras piezas de ropas 
y varias prendas de los hermanos Luis y 
Fernando Varona, todo lo cual aprecian 
en cuatro centenes. 
Asimismo le llevaron al portero Ma-
nuel Maceira varias piezas de ropas por 
valor de catorce pesos plata. 
En la azotea de la casa se ocupó parte 
de las ropas y prendas que se habían lle-
vado do las habitaciones. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
E N UNA CASA D E PRESTAMOS 
Durante la noche del martes, penetra-
ron en el establecimiento de compra y 
venta de don Manuel Fernandez Alva-
rez, calzada de Galiano número 33, roban-
do de una vidriera, ocho relojes, cuatro 
pares de aretes, dos pares de gemelos de 
teatro, todo ello por valor de 40 pesos 
oro español. 
La puerta del establecimiento que da 
á la calle fué encontrada abierta, sin vio-
lencia, y la policía ocupó encima de un 
escritorio un cuchillo de punta de cabo 
negro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores cíe este hecho. 
tiene los más finos y elegantes zapatos de 
ÜLJU colores para señoras y niñas. 
I E L 20 DE M A Y O - P A R A L M FIESTAS DE LAS FLORES 
Los caballeros que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visila» 
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C H O Q U E Y A V E R I A S 
A l tratar los blancos Domingo Dieguez 
y Manuel Rey, de pasar con uu carro de 
una fábrica de gaseosas por la calle de 
los Corrales esquina á Angeles, fué al-
canzado dicho vehículo, por un tranvía 
eléctrico de la línea del Vedado, volcan-
do dicho carro, y causándole averías en 
las mercancías. 
Dieguez y Rey, resultaron lesionados 
por lo que se les llevó al Centro de Soco-
rró, donde se les prestron los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
El lesionado Rey fué remitido al hos-
pital, y Dieguez, á la quinta de La Pu-
risima Concepción. 
El motorista Alejo Morejón, ingresó 
en el Vivac á disposición del juzgado 
competente. 
EN UNA F A B L I C A D E CIGARROS 
El doctor Díaz, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del tercer distrito, 
asistió ayer al blanco Santiago Selva, ve-
cino de Campanario núm. 226 A. de he-
ridas por avulsión en los dedos índice y 
medio de la mano derecha, siendo dichas 
lesiones de pronóstico grave. 
El paciente manifiesta que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente, al coger-
se la mano con el muñón de la rueda Ca-
talina de una de las máquinas de hacer 
cigarros de la fábrica " E l Siboney.'^ 
Silva pasó á su domicilio, para aten-
derse á su asistencia médica. 
I N T O X I C A C I O N O R A V E 
Él menor pardo Seraíin Valdés García, 
vecino de Galiano 68, fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo Distrito 
de una intoxicación de pronóstico grave. 
Dice la madre del paciente, que su hijo, 
estando ella almorzando, tomó un bote-
lla con petróleo que estaba cu el suelo y 
que ingirió parte de dicho líquido. 
El oficial de guardia de la quinta Esta-
ción de Policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez del distrito del Centro. 
R I F A NO A l T O R I Z H D A 
En la calle de la Zanja esquina á Ge-
neral Casas, fué detenido anoche por el 
vigilante 230, el asiático José Jaeri, do-
miciliado en el número 19 de la primera 
de las citadas calles, á -causa de haberle 
ocupado once papeletas de la rifa no au-
torizada "Paco Pío", por cuyo motivo se 
le remitió al Vivac i l disposición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
H E R I D O 
A l estar examinando un revolver el jo-
ven don Fernándo Balmori y Orta, ve-
cino de Salud 114, tuvo la desgracia de 
que se le disparase, hiriéndo el proyectil 
en el antebrazo izquierdo á su amigo don 
Jacinto Fernández, 
Asistido éste último en el Centro de 
Socorro de la segunda demaivación, fueron 
caiitícada dichas lesiones de pronóstico 
gra ve. 
El hecho que aparece casual, ocurrió en 
la calzada de Galiano núm. 134. 
ESTAFA 
Ante el oficial de guardia de la prime-
ra Estación de Policía, se presentó al me-
dio día de ayer don Alberto M. Rivas, 
vecino de Obispo n ú m . 91, manifestando 
que como agente y apoderado de la casa 
"The Singer Manufacturing C'-", se que-
rellaba contra don Avclino Rodríguez, 
reside tile en ia calle de Estevez n ú m . 38, 
de haberlo estafado el valor de 20 máqui-
nas de coser, que le dió para su venta, y 
los cuales estima en ochocientos pesosoro 
español. 
El vigilante núm. 12 detuvo al acusado, 
que fué puesto á disposición del Juez de 
instrucción del distrito Este. 
Dos de las máquinas estafadas, fueron 
empeñadas por el detenido, en la casa de 
préstamos de don Francisco Grueiro, cal-
zada del Príncipe Alfonso núm. 3G2, 
UN A P A D R A D A 
Encontrándose parado á la puerta de su 
domicilio, el menor blanco José Horta, de 
9 años, vecino déSan Francisco núm. 19, 
fué lesionado en la nariz, con una piedra 
que le arrojaron, sin saber quien. 
Dicha lesión fué calificada de pronós-
tico leve. 
DETENIDOS 
El vigilante Rafael Roche que presta 
sus servicios en la segunda Estación de 
Policía, detuvo ayer á Daniel Sandoval 
(a) Brillanle, por haber lesionado á don 
Ceíérido Casanova, y además por encon-
trarse reclamado en la causa por estafa, 
según circular del Juez de instrucción del 
distrito de Cabañas. 
También detuvo á Carlos Zapata Ba-
rrera, por encontrarse circulado por el 
juzgado de Cárdenas en causa por dispa-
ros y lesiones. 
Fol í e l a del Puerto 
A H O G A D O 
Esta madrugada, como á las dos, el 
Inspector de la Aduana número 17, don 
José García Alonso, que se encontraba de 
servicio en el muelle de; Luz, observó 
que en aguas de la bahía frente al espi-
gón número 1 de dicho muelle se encon-
traba tlobmdo un bulto que le pareció ser 
de un cuerpo humano. 
Inmediatamente dió aviso por teléfo-
no á la Estación de la Policía del Puer-
to, presentándose á los {)Ocos momentos 
en el sitio antes indicado el sargento de 
guardia don Juan Rios. 
¿xt ra ido el bulto resultó ser el cadá-
ver de un individuo de la raza mes-
tiza. 
A visado el médico do la casa de soco-
rro del primer distrito se presentó el doc-
tor don Manuel Velazco, reconociendo el 
• •auaver y certificando que no presentaba 
señales de violencia, ignorando cual sea 
la causa que le produgera U muerte. 
ü l cadáver, que no ha sido identifica-
do fué remitido al Necrocomio á dispo-
sición del Juez del Este. 
Por el sargento Rios se levantó el acta 
correspondiente. 
E N E L H A R A N E R O 
Ayer tarde se declaró un principio de 
incendio á bordo del vapor Habanero en 
su viaje de Regla al muelle de Luz, ha-
biéndose quemado dos tablas de la casilla 
del timonel. 
Se cree que el incendio lo produjera las 
chispas que lanzó el remolcador Isabel 
al abrir los sopletes en los momentos de 
pasar por el costado del Habanero. 
El daño ocasionado es de poca impor-
tancia. 
A L G A R E T E 
A una milla mar afuera fué recogido 
esta mañana por los prácticos del Puerto 
el bote "Joven Ricardo", folio 200, que 
se encontraba al garete. 
Dicha embarcación fué llevada á remol-
que hasta la Estación de la Policía del 
Puerto donde se presentó poco después su 
dueño al que le fué entregado. 
AI.BIRU.—La Tempranica, ¿Quo Va-
disf y E l otro Mundo, son las tres obras 
que en el orden citado dará esta noche 
la compañía de Albisu. 
En la primera lucen sus gracias, que 
no son pocas, las dos Esperanzas que 
el público conoce. 
En ¡a segunda, para variar, vuelven 
la Pastor y la Iris á hacer las delicias 
de los que tanto las aplauden. 
Y en la tercera la Morales, la Biot y 
la Duatto ayudarán con su gracia al se-
ñor Garrido á hacer pasar una hora ale-
gre con los chistes de la comedia. 
Bonito programa. 
ESTÁN SATISFECHOS.--Las familias 
que pidieron al amigo Costa que exhi-
biera en una misma noche, en el mag-
nífico bioscopio inglés, las vistas tif*i-
\i\dns Los tesoros de Satanás, Gran incen-
dio, La erupción del Moni-Pelé-e y De la 
tierra ¿i la luna, así como la interesan-
tísima y conmovedora del salvamento 
del ahogado en la estación balnearia de 
Atlantic-City, están complacidas. 
En las dos tandas de hoy, en Payret, 
podrán ser admiradas y aplaudidas. 
En nombre de los peticionarios da-
rnos las gracias á los señores Costa y 
Prada. 
Dos TANDAS—La función de hoy en el 
teatro Alhambra consta solo de las tan-
das primera y segunda, suspendiéndose 
la tercera para dar el último ensayo á 
la zarzuela titulada Antes, en el y des-
pués dd cuyo estreno se anuncia 
para mañana. 
Dos zarzuelas del popular Vil loch, 
La Brujería E l Alcantarillado, llenan 
esas dos tandas. 
Y A propósito de Alhambra. Existe 
en este teatro uu café montado á la a l -
tura de los mejores en su clase, cuyo 
dueño, nuestro amigo el señor Pél ix 
González, ha sabido surtirlo dé l a s me-
jores bebidas que se fabrican tanto en 
el país como en el extranjero. 
Los asidnos concurrentes á Alhambra 
encontrarán toda clase de refrescos á 
precios que no admiten competencia. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Sección de Instrucción. 
CLASES D I U R N A S . 
L a inscripción de alunmos para estas clases 
se prorrotra hasta el día últ imo del mes co-
rriente, toda vez que añn no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de itiscripción son de 11 á 1 del d í a 
y de Sá' lü de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 16 do Abril de 1903.—El Secretario, 
F. Torrens. 8560 13t-16 2m-19y2a 
O ATICÍOS D E ANGORA 
hlancos y de colores se venden en Lealtad nú-
mero 182. 
S96tf_ 8-28 
T ^ E S E A colocarse un joven peninsular de cria-
^ d o de manos, sabe sempeñar bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan R e -
viilagifíedo 51. 4109 It^SO-Sml1; 
EN 
E s t a noche, i i a s ta la t ina 
C E N A por 4 0 «tó . 
A B R I L 30 
U 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Ahnucr/.o, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g- Abonos desde ¡JIS plata. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 15b. 
3^,0 2Gt-7 m4-» Ab 
cuando está bien cortada, confeccionada con buenos géneros, d i r i ' 
jidaesta confección por competentes m a e s t r o s . — j E r i L O S ' O . l * 
t O L S l X O e S Q podríamos llamar de 
utilidad pública. 
Y el público avisado, sabe que economiza 50 por 100, que ya 
es economizar, comprando en el ¿ á J E S S ^ S ^ ' s ^ ^ JLlOL* 
9? AGUIAR. 96. 
C O 3 ^ L l > l 0 t O ^ dealpaca, 
de casimir, de dr i l , americanas, panLalones, chalecos, también de 
alpaca, casimir ó dr i l 
de dril blanco y crudo. 
del 
. AGÜIAR, lleva un sello de 
elegancia, que adnTTte comparació con los trajes de las mas lamosas 
SÍK-{re rías. 
¡Á D E O B ¡ S / ¡ L L E C A S 
C 720 
Í " " » : M : 6 POK T E L E F O N O NUM. 174= 
tran sa ! raje en ( 
inedia. 
bajos 6 altos, gruesos 6 delgados, encuen-
^ S ^ l o a t - T l L O L . , se viste ya en el 
C I O L E S , 04 y m AGUI A R. Nos falta la otm 
G 71J 2t-27 3m-28 
r r o b o r 
Y: 
C s 
Gon estos últimos he sido favorecido recientemente, y me complazco en publicarlos para 
en necesidad de usar mi tratamiento, vea que can él se han curado, pacientes que desespera 
CURSO han apelado al remedio del SIGLO XX 6 sea el 
aue usted si se encuentra 
dos y COMO ULTIMO RE-
C i n t u r ó n 
o c t o r M e 
y con él han recobrado su salud perdida y con esta la DICHA Y LA FELICIDAD. 
No pretendo con mi tratamiento curarlo todo, pero sí puedo, j esto es indiscutible, presentar pruebas de millares de casos que he curado ^ e s P u ^ ^ 
bado cuanto existe, sin resultado satisfactorio; y si aquel que está enfermo y necesita la salud, no se decide con estas pruebas a seguir mi tratamienio, c3 p 4 - 4 
poner en duda lo que es verdad innegable. . , . . ¿Y:*n v lo nue ha ve-
La electricidad no es ahora que se aplica por la ciencia médica para curar, no, hace muchos años qu« és ta se viene aplicando con muchísimo exuo, Y u 4 
nido á completar éste en todas sus partes es el CINTURON E L E C T R I C O del Dr. Me Laughlin, que es casi infalible para curar 
. e í l C i El Reumatismo, Lumbago Sciatica, Varicocele é Hidrocele, Lumbago, Insomnio, Impot 
afecciones del sistema nervioso, tales como la postración nerviosa, las neuralgias, etc, y la debilidad gene= 
ral, de la cual resulta la espermaíorrea, los dolores de espalda, la dispepsia y otras afecciones del hígado y 
los ríñones cuyo origen sea ésta. 
Si está Vd. enfermo no pierda su tiempo en curas probables, apliqúese mi C I N T U R O N E L E C T R I C O y verá Vd. resultados satisfactorios al mes de ^ r 1 ^ . ^ 
M i aparato, además de las innumerables ventajas que tiene, posee entre otras la mavor, y es que su aplicación es agradable, sm sabor y que C U K ^ raienua^ 
Vrd. duerme, pues es de noche, y mientras Vd. descansa mi aparato trabaja, derramando su vivif icadora corriente en todo el s is tema nervioso. 
F A U S T I N O A R T I U E 5 Y Jlf lBNB 2 
CURADO DE R E U M A T I S M O 
Dr. McLaughl in . 
Habana 
M u y estimado señor mío : 
No tengo palabras bastan-
tes con que darle á usted las 
gracias después de haberle pa-
gado por su C i n t u r ó n Eléctri-
co, pues el beneficio que á mí 
me ha reportado no se paga 
con n i n g ú n dinero, por lo tan-
t o me es muy satisfactorio no 
solo el hacer públ ico mi agra-
decimiento sino el autor izar lo 
á usted para que haga uso de 
m i nombre y mi re t ra to en la 
forma que m á s crea convenien-
te para que todo el mundo se 
imponga de lo que es una ver-
dad como usted t a n justamen-
te anuncia "Indiscut ible". 
Cuantas personas me cono-
cieron en esta localidad antes 
de usar su C i n t u r ó n Eléctr ico 
consideraron m i estado como 
un caso perdido; hoy que he 
recobrado mi completa salud 
puedo no solo yo dar fe de lo 
que es un hecho, sino todo este 
pueblo que s a b í a per íec tamen-
te que hac í a mucho tiempo 
que estaba enfermo y que ve-
n ía med ic inándome sin lograr 
el menor a l iv io . 
Su C i n t u r ó n Eléctr ico me ha 
devuelto la vida y por ello le 
estoy á usted reconocido eter-
namente. Cuente usted conque 
no me consa ré de recomendar-
lo y quedo de usted atento y 
S. S. 
FAUSTINO A R T I L E S Y J I M E N E Z . 
Paradero Jico tea. 
NICOLAS LAQUNO V B I L B A C 
CURADO DE POLUCIONES 
ST. Dr. MacLaughl in 
Habana, 
Muy señor mío. 
Le ruego me diipense que no 
le haya escrito aates haciéndo-
le las manifestaciones que en 
é s t a voy á hacerle y es porque 
me parec ía mentira que fuese 
un hecho la realidad, habiendo 
logrado con el uso de su céle-
bre C i n t u r ó n Eléctr ico al poco 
t iempo de usarlo la completa 
c u r a c i ó n de mi enfermedad. 
H a c í a mucho tiempo que ha-
b í a perdido las esperanzas de 
recobrar m i salud la cual no 
creo que hubiese vuelto á con-
seguir si no hubiese sido con el 
uso de su marr.vi'Vóso apa-
ra to . 
Lo:-'autorizo ^ : « wuc baga 
uso de mi nombre y m i re t ra to 
en la forma que m á s crea con-
veniente y sin m á s quedo suyo 
afect ís imo. 
N I C O L A S L A Q U N O Y B I L B A O . 
Jesús del Monte 246. Habana. 
i-RAiNCISCO RUIZ V S A N C h S , 
CURADO DE R E U M A T I S M O 
Sr. Dr. McLaughl in—Habana 
M u y respetable y estimado 
doctor: 
i -Me honro al tener lá grande 
sat isfacción de dir igirme á us-
ted para hacerle él siguiente y 
verídico relato 
H a c í a m á s de doce 6 trece 
a ñ o s que ven ía sufriendo de 
muchos dolores de brazos y 
calambres, á veces dolores de 
e s t ó m a g o y agruras muy fuer-
tes, aburr ido ya de las medici-
nas no me consolaba con na-
da, t e n í a el apeti to perdido^y 
saliendo un d ía á pasco me di-
rigí al Vedado á casa de una 
comadre que tengo en ese lu-
gar, á la cual le expliqué mi 
desesperación y mis pesares, 
ella entonces me aconsejó que 
probara con el C i n t u r ó n Eléc-
tr ico, que á ella le h a b í a ido 
muy bien, lo mismo que á su 
hijo el maquinis ta de la F á b r i -
ca de Be lo tycon estas instruc-
ciones me de t e rminé á consul-
tarme con usted, y sin haber 
terminado el plazo que usted 
me dió para curarme, éste no 
ha podido ser m á s eficaz, en-
c o n t r á n d o m e ya hoy comple-
tamente fuerte, para todos mis 
trabajos, sin sentirme apenas 
nada, y lleno de agradecimien-
to á su gran invención, r é s t a -
me solamente dist inguido doc-
t o r e n v i a r á usted mi m á s eter-
no homenaje de m i g r a t i t u d y 
ofrecerme atento y S S 
F R A N C I S C O RUIZ Y S & N Q H E 2 . 
5/c. Sevilla 48, Casa Blanca. 
HÍLARÍO P E R E Z CRUZ 
CURADO DE DISPEPSIA 
Doctor McLaughl in . 
Habana. 
M u y dis t inguido y estimado 
doctor; 
Tengo el gusto de manifes-
tarle por este medio que ha-
biendo usaido su C i n t u r ó n Eléc-
t r ico por espacio de un mes me 
he curado de un padecimiento 
del e s t ó m a g o conocido por l a 
ciencia con el nombre de Dis-
pepsia que ven ía sufriendo des-
de hace doce a ñ o s , é s t a ha de-
saparecido por completo y m i 
estado general es magníf ico en 
todo sentido, haga el favor de 
darle publicidad á m i agrade-
cimiento y si desea usted hacer 
uso de m i re t ra to desde luego 
lo autorizo t a m b i é n para ello 
y para cuyo efecto tengo el 
gusto de remi t í r se lo adjunto 
Sin m á s quedo suyo afectísi-
mo y S. S. 
HILARIO t'íHll CnUZ 
Sanio Cristo de la Salud. 
CONSTANTINO M E N B N B E Z 
CURADO DE D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Dr. Me LaughliD 
Habana. 
M u y señor mío ; 
Con inmenso placer me di r i -
j o á usted para decirle que ha-
biendo usado su célebre cin-
t u r ó n eléctrico apenas un mes, 
han desaparecido de m i cuer-
po, no solamente todos los 
dolores r e u m á t i c o s que venía 
padeciendo desde h a c í a t iempo, 
sino que he recobrado m i ape-
t i t o el cual h a b í a perdido hace 
tiempo, t a m b i é n be recobrado 
el á n i m o , pues mi esp í r i tu lo 
t en ía t an abat ido an te» de 
comprar su c i n t u r ó n , qué no 
creía ico nada, n i en nada t en ía 
fé, hoy la vida me es g r a t a y 
autorizo para que haga uso de 
mi nombre y mi re t ra to el cual 
le envío . 
Soy de usted atento v su 
servidor, 
CONSTANTINO MáNENSEZ 
Angeles, número 7, Habana. 
ÍIANUEL GONZALO 2 
CURADO DE LOS R I Ñ O K B S 
A N E M I A Y C A L A M B R E S 
6r Dr. Me Laughl in . 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Tengo el verdadero placer en 
enviarle mi fo togra f í a dedicada 
para que haga usted de ella el 
uso que m á s crea conveniente, 
pues mi agradecimiento á us-
ted es i l imi t ado toda ve;? qüe 
con su único bien ponderado 
c i n t u r ó n eléctrico me he cura-
do de un padecimiento que ha-
ce cuatro a ñ o s me hac í a la v i -
da insoportable. 
Durante esc tiempo que he 
tomado infinidad de medicinas 
no conseguí lo que con su cin-
t u r ó n en solo unos d í a s de 
uso. 
Cuente usted con que no 
c a n s a r é de recomendarlo como 
inmejorable pues á m i me ha 
devuelto la vida como verá us-
ted por el re t ra to . 
Le d á á usted las gracias y 
le queda muy reconocido su 
seguro servidor q. b. ra. 
M A H Ü E L e O S Z A L E * 
CacHgual . Zuluetat, Cuba. 
TENGO ESCRITO UN LIBRO EXPRESAMENTE PARA QUE TODO ENFERMO QUE QUIERA 
ELECTRICO SE ENTERE DE EL, YA SEA HOMBRE YA MUJER. 
SELLADO Y G R A T I S , SU LECTURA ES INTERESANTISIMA. 
SI YD. DESEA UNO.BSCRIBAM 
^ CONOCER LAS CUALIDADES CURATIVAS DEL C l N T í J P O M 
fíE, QUE TENDRE GUSTO EN MANDARSELO POR EL CORREO 
M. L McLaughlin, O'Reüly % HABANA. Consultas dianas de 8 a. m. á / p. HL Domingos, de 10 aum. a 1 p. 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela liIstórico-socíal 
ISCRITA 11 ITALIANO POR U W M I.WEKMZIO 
(Esfa novela, publicada por la Casa Editorial 
da MHUCCÍ, se vende cu LA MODEPNA ÍPÜBSIA. 
Obispo 135.) 
( C O N T T Í T r A C I O N ) 
—No os comprcudo. 
—La coudesa os lo explicará. 
—¿Y vos, señorita, sabríais decir-
me dónde está escondido el hijo de la 
condesa1? 
Marión no pestañeó, sosteniendo fie-
ramente su mirada. 
—Preguntádselo á su digna madre. 
Felipe estremecióse bruscamente. 
—No os comprendo. 
TTOS enterará la condesa. Adiós, 
señor. 
Marión sonó la campanilla y dijo á 
Lucía que acudió presurosa: 
—-Acompaña al señor Felipe. 
Dejó que él saliese, y cuando cayó el 
*'portier" det rás de él desplomóse en el 
d iván como desvanecida. 
V i l 
TJna l luvia muy fría, menuda, y un 
viento glacial, azotaba los cristales y 
l^s persianas, haciendo escapar á los 
transe.intes. 
La calle Lagrauge estaba desierta; 
todas las tiendas cerradas y las luces ya 
apagadas. Era ya cerca medianoche. 
U n hombre que vestía un largo 
gabán, cuya capucha le cubría la ca-
beza y la bajaba hasta los ojos, cami-
naba pegado á las paredes de las ca-
sas, sin alargar demasiado el paso, 
como si le fuese indiferente la l luvia y 
el viento, hasta que deteniéndose de-
lante de una puerta cochera cerrada, 
sacó del bolsillo una llave y se preparó 
abrir; pero la llave no entraba en la 
cerradura, y después de dos ó tres es-
fuerzos inútiles, el hombre alzó la ca-
beza y lanzó una exclamación: había 
visto al lado izquierdo d é l a puerta la 
placa con el número de la casa. 
—¡Qué best ia!—murmuró.—Es la se-
gunda vez quo me equivoco y ese 
número parece que me persigue. 
Se había detenido delante de la casa 
número 13, donde viven los renombra-
dos sastres y modistas hermanos Baggi-
ni, y parecía no poder alejarse. 
—;Sí, es la segunda vez—repi-
tió: con tal que esto no me traiga 
desgracia 1 
Hay en efecto muchos que a t r ibu-
yen al número trece un poder fatal. 
Para mí, por el contrario, y quizá 
también para muchas do mis lectoras, 
es un número simpático que siempre 
me ha traído fortuna, un número que 
busco en vez de tantos que lo huyen. 
He elegido muchas veces el día 13 para 
viajar, y siempre he hecho viajes felices. 
He vivido muchos años en una 
casa marcada con el número 13, y fue-
ron los años más alegres de mi juven-
tud. N i el dolor n i la muerte pasa-
ron jamás por aquella casa, mientras 
yo la habité. He jugado una sola vez 
en mi vida á la lotería, y gaiíé porque 
era el número 13. 
Y tantos casos podríaci tar en que el 
número trece fué alegre portador de 
risueñas esperanzas, de gozos inespe-
rados. 
Para algunos, sin embargo, es s inó-
nimo de fatalidad, y antes que sentarse 
trece á la mesa ó habitar una casa se-
ñalada con ese número, preferirían no 
comer, y dormir en la calle. 
Nuestro individuo también debía 
atribuir al número treoe un poder fa-
tal porque si hubiera tenido el rosti ó 
descubierto se le hubiera bisto palide-
cer y cont, aerse. Se alejó de la casa 
con una especie de impaciencia, y des-
pués de caminar un centenar de pasos, 
respiró, murmurando: 
—¡Ahí es esta: preciso que esté 
ofuscado esta noche para haberme equi-
vocado todavía: y sin embargo no be-
bo jamás vino puro. 
Diciendo así enfiló la llave en la ce-
rradura, abrió la puerta, la cerró, su-
bió jadeando, y deteniéndose en cada 
piso hasta llegar al último, golpeó con 
los nudillos de los dedos en una de las 
puertas del pasillo. 
Debía ser una señal, porque casi in-
mediatamente se oyó ruido de pasos, y 
la puerta, abriéndose, dejó ver una 
mujer joven, que tenía en la mano una 
lamparilla de aceite. 
—Ya no te esperaba esta noche, pa 
¡Dios mío, que pá,—dijo la jo \ 
mojado vienes! 
—Dentro de poco me. secaré—res-
pondió el hombre entrando y cerrando 
él mismo la puerta. - Sólo me desagra-
da que tú estés levantada por mi causa. 
—¡Oh! papá ; el niño se ha dormido 
tarde y además ha venido la señora ,— 
murmuró la joven, haeiendo pasar al 
desconocido á un cuarto de dormir, 
donde estaba encendido un buen fuego. 
E l hombre se quitó el gabán y la ca-
pucha., que la hija se apresuró á ten-
der sobre una silla que puso junto á la 
chimenea; y después echó los brazos al 
cuello de su padre, que le tuvo entre 
los suyos durante algunos segundos. 
El tenía las lágrimas en los ojos. 
—¡Pobre Oolomba! — murmuró. — 
¿Estás mejor esta nochet 
—Sí, papá ; ese niño me hace olvidar 
todo. 
—Es preciso que olvides, Colomba, 
por mí, porque eres tú mi vida, y poi-
que tenemos un objetivo santo que al 
ca n zar. 
Aquel hombre que hablaba con 
acento tan grave y conmovido no era 
otro que el criado de casaEicca, aquel 
que no hablaba más que para hacer los 
elogios de los amos, y que estaba ya 
en casa del barón antes que desposase 
éste con Julia. 
Ninguno sabía que aquel hombre te-
nía una hija, asi como ignoraban la 
pasión que sintió por la madre de ésta, 
que sola la guardaba para recordarle 
la mujer tan amada. 
Veinte años antes, en la flor de su 
juvented y robustez, una noche de 
Enero, después de acompañar á su amo 
al Círculo, tornaba á casa dejando 
marchar los caballos al paso, cuando 
vió un bulto negro que cerraba lacal e 
Sfeemó lanzó dos ó tres gritos de a\ i 
so: la masa negra no se movía. 
Entonces detuvo los caballos, bajó 
del pescante y con una especie de calo-
frió se apercibió que era una mujer 
que estaba desmayada ó simplemente 
borracha... 
Stenio la removió, trató do levan-
tarla, pero la mujer no daba señales 
de vida. 
Entonces, asaltado por la compasión, 
colocó aquel cuerpo animado en el co-
che y se dirigió sin más vacilación al 
hospital. 
Llegado allí avisó lo que sucedía. 
La pobre mujer fué en seguida saca-
da del coche, trasportada á un cuarto 
y reconocida minuciosamente. 
No se le encontró mal alguuo: esta* 
ba tan solo desmayada. 
Entonces procuraron hacerla volver 
en sí y lo consiguieron en breve. 
Cuando la desgraciada abrió los ojos 
su primera palabra fué: i 
—Tengo hambre. M 
Stenio, que había dejado uno par* ; 
cuidar de los caballos y había seguid» 
á la mujer dentro del hospital par» 
saber su estado, cuando oyó aquella 
palabra exper imentó una opresión ett 
el corazón y un gran deseo de llorar. 
—¡Qué horrible es esto, horrible!— 
gimió. 
Inmediatamente administraron á la 
infeliz un cordial y un vasito de mar-. 
sala. 
Ella se reanimó, miró al médico, á 
los enfermeros y al cochero con mirada 
llena do gratitud. ¿ 
—Gracias, gracias, — balbuceaba.—*; 
i Oh que bien estoy, qne bien! 
Un ligero color apareció en sus me-,; 
Jillas trasíigurándola. 
Aquella desgraciada era muy joven 
y bella á pesar de los sufrimientos quo 
habían enflaquecido su rostro y puesto 
un cerco profundo alrededor de sus ojo» 
negros. 
